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めとした下流に存在する脳保護因子の作用が推定された。   
臨床において、SAH後脳血管攣縮に対する治療薬としてDFOの有用性が示唆  
された。  
論 文 審 査 結 果 の 要 旨  





を認め、脳底動脈の攣縮期と一致していた。またDFO投与によりHIF－1α   
